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平成 15年度東海・北陸地区国立学校等技術専門職員研修
(情報処理コース)受講報告
篠 競，白井治彦(第三技術室)
本年度の東海・北陸地区国立学校等技術専門職員研修は平成 15 年 8 月 26 日から 29 日の日程で
物理・化学，生物・生命，情報処理の 3 つのコースに 86 名が参加しておこなわれた。研修の担当
校はそれぞれ福井大学，福井医科大学，富山医科薬科大学であった。このうち我々 2名は情報処
理コースを受講した。日程の詳細については次ページの表を参照願いたい。
1 日目は，福井大学において 3 コース合同の研修が行なわれた。開講式その他の後，大学に係わ
る行政上の諸問題についての講義を受講した。講義終了後，研修関係者を含め，全コースの受講
生が出席した懇親会がおこなわれた。
情報処理コースは， 2 日目以降は富山医科薬科大学に場所を移して専門講義，実習などの研修
が実施された。情報処理コースの受講者数は 33 名であった。
2 日目は，小野教授による講義「脳と心-感情のメカニズム- J から始められた。この講義は人
の情動を司る f肩桃体」を中心にした脳についての話題であった。続く講義では，医学系での研
究にコンヒ。ュータなどを利用した情報処理技術がどのように応用されているかを知ることができ，
日頃の経験とは異なる分野での情報処理についての話は興味深いものであった。l
また， Nπデータの中村部長による「ネットワークセキュリティ」と題した講演は，ウィルス
やクラッカーによる不正アクセスの実演(ビデオによる)を含め，ネットワークの安全管理ついて
要領よくまとまった内容で参考になった。
3 日目の実習は， fアクセシブルなウェブページ作成のための HIML4.01 再入門J ， fLinux に
よるインターネットサーバー構築入門」の 2 つのコースでおこなわれ，我々は fLinux によるイ
ンターネットサーバー構築入門」を受講した。実習の内容としては， Linux の基本操作，インター
ネットサーバーの予備知識などの講義の後，実習室内に仮に構築されたネットワークに接続され
ている各自に割り当てられたLinux PCを使って DNSサーバー (B別D)， }，匂il サーバー (sen伽lail)
等の構築をおこなうというものであった。
実習終了後に懇親会があり、富山医薬大の研修担当者ならびに受講生との交流を深めることが
できた。
最終日の 4 日目は，講義と学内施設見学(民族薬物資料館では漢方生薬などの強烈な香りに圧
倒された)の後，技術専門官の栗山政彦氏による「動物実験施設における技術職員の役割」と題
した先輩講話があった。引続き閉講式が行なわれ，昼食のあと施設見学に向かった。
見学先の東京大学宇宙線研究所「スーパーカミオカンデ」ニュートリノ観測基地は小柴先生の
ノーベル賞授賞などでメディアでも話題になった施設で，極微のニュートリノを観測する地下深
くの巨大なプールの上に立つというのは感慨深い体験だった。
最後に、この研修を担当された方々にお礼を申し上げるとともに、研修に参加する機会を与え
ていただきました関係各位に深く感謝致します。
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平成 15年度東海・北陸地区国立学校等技術専門職員研修日程(情報処理コース)
会場:第 1 日目福井大学 第 2 日目以降富山医科薬科大学
8 月 26 日(火) 8 月 27 日(水) 8 月 28 日(木) 8 月 29 日(金)
9:00 受付 (9:00'"'-'10:00) 受付 (9:00'"'-'9:20) 実習 (9:00 '"-' 17:00) 講義 6 (9:00'"'-'10:00) 
総合研究棟 I 看護学科講義室 実習 1) 棄世界物の伝統医学と民族
大会議室(13 階) (看護学科棟2 階) 実実習習会室場: 統計・情報 データベースの開
(看護学科 3 階)
罷事コース 開オ講リ式エ (9:20'"'-'9:40) プ「ベアクセシブルなウェ 究富所山医薬京効薬解科析大セ学ン和タ漢ー薬長研コース ンテーション ー.ジ01作再成入の門たJめの
ース 記念写真撮影 HIMA 小松かっ子
講義 1 (9:40'"'-'10:50) 
10:00 (10:00'"'-'10:40) 裏技術術山専専医科門門議職職科員員大森中学山内技八仁術州志室男 (10:00 '"-' 1 :00) 脳感と心
開講式 情のメカニズム
写オ真リ撮エ影ンテーション 富山医科薬科大学医学部 資薬草料館圏見及学び民族薬物
教授小野武年 実習 2)
講義(10 : 40'"'-'11:40) 実習室習会場: 情報教育実
休憩 (看護学科 3 階)
rLinux によるイン 先輩講話 (11 ・ OO~II:30)
11:00 (安「人全事管行理政を上含のむ諸)J問題 講義 2(1 1:00'"'-'12:00) 築タ入ーネットサーバー構
アナログ情報処理入門 門J る「動技術物実職験員施の役設割にjおけ
審文査日科班学省大審臣査官費房人事課 富山医科薬科大学医学部 輔語審i;室
富山医科薬科大学技術室
第一係長
教授渡辺行雄 技術専門官栗山政彦
鶴田善文 閉講式 (11:40~II:S0)
12:00 休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食
(12:25 rv 17:00) 
13:00 講義 (13:15'"'-'14:35) 講演 3(1 3:00'"'-'14:30) 引続き実習
ネットワークセキュリ 施設見学
「大学行政上の諸問題j ティ
(株)Nπデータ技術開発 東|京ス大ー学パ宇ー宙カ線ミ研オ究カ所ン
14:00 
本部セキュリティ事業部長 測デ基J 地ニュートリノ観
福井大学事務局長 中村逸ー
飯田和郎 休憩
講義 4(1 4:40'"'-'15:50)
休憩 アナログ的手カ法ルを取り
15:00 講義(14:45""16: 15) 入れた電子 テシス
テム
「学術行政上の諸問題J 富山医科薬科大学附属病院
助教授中川肇
文政計部策画科局官学省科学技術・学術 休憩
16:00 付計画官補佐 講義 5(1 6:00'"'-'17:00)
佐藤正 モーショ勢ン動キ態ャプチャによる姿 分析
休憩 富山医科薬科大学医学部
講師浅井正嗣
17:00 懇親会
情報処理コース懇親会
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